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A utorica opisuje nastanak i razvoj emitiranja »Duhovne misli«, petminutne emisijeHrvatskog radija koja se od 1991. emitira svakoga dana osim subote i nedjelje na
Prvom programu Hrvatskoga radija. Suradnici emisije su predstavnici Katoli~ke crkve,
zatim @idovske i Islamske vjerske zajednice, te predstavnici Evangeli~ke, Baptisti~ke,
Evan|eoske, Reformirane, Adventisti~ke i Srpske pravoslavne crkve. Neki od emitira-
nih tekstova objavljeni su i u zasebnoj publikaciji.
Klju~ne rije~i: »Duhovna misao« Hrvatskog radija
Demokratskim promjenama u Hrvat-
skoj mediji su se napokon otvorili Crkvi i
vjerskim zajednicama koje su u njima dobi-
le svoje mjesto i vrijeme. Po~etkom 1991.
godine, u sije~nju, po~elo je na Hrvatsko-
me radiju emitiranje petminutne emisije
»Duhovna misao«, koja je odmah na{la
svoje slu{atelje i postala prepoznatljivom.
Ta emisija emitira se i danas, svakoga dana
osim subote i nedjelje, i u njoj su zastuplje-
ne povijesne religije i neke druge vjerske
zajednice ~iji vjernici ` ive na podru~ju na{e
zemlje. Cilj »Duhovne misli« je potaknuti
slu{atelje na razmi{ljanje o istinama i otaj-
stvima vjere, na molitvu i meditaciju. Prem-
da emisije nisu tematski povezane jer u nji-
ma sudjeluje vi{e autora koji pridonose bo-
gatstvu i raznolikosti tema, »Duhovna mi-
sao« ~esto prati liturgijski kalendar, obra-
|uje biblijske tekstove i osvr}e se na aktual-
ne pojave u na{emu dru{tvu i svijetu koje
promatra s moralno-eti~kog stajali{ta. Raz-
matra pitanja duhovnosti i kr{}anskog is-
kustva te pridonosi izgradnji duhovnoga
`ivota. Autori tekstova na jednostavan i ra-
zumljiv na~in uvode u temeljne kr{}anske
istine te poti~u na duhovno promi{ljanje
dana. Svojevrsni izvor duhovne snage sva-
koga dana vjernik mo`e na}i i u emisiji
»Duhovna misao«. U jednoj od prvih emi-
sija koje je vodio na Hrvatskome radiju pa-
ter Ton~i Trstenjak, danas urednik Redak-
cije religijskog programa na HTV, je re-
kao: »Ova }e vam razmi{ljanja pomo}i da
u po~etku dnevnih obveza, ` urbe i tjeskobe
poku{ate na trenutak stati da biste povratili
svoju du{u. Naime, ~ovjek bez du{e sli~an
je stroju koji je u biti u slu`bi ne~ijih tu|ih
a ne svojih ciljeva i interesa. Takav ~ovjek
one~ovje~eni je ~ovjek, koji u svakom tre-
nutku postaje lagan plijen svakovrsne ma-
nipulacije. Pretvara se u instrument kojim
se drugi slu`e u ostvarivanju nekih svojih
ciljeva. Ritam suvremenog `ivota rijetko
nam pru`a priliku za predah u kojem bi
postojala mogu}nost povratka sebi. ^ ovje-
ka, pak, ~ini ~ovjekom upravo to {to u sva-
kom trenutku ima mogu}nost da ka`e –
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Ja, da se vrati sebi, da zaviri u sebe, razmisli
o svom stanju, isplanira sljede}i korak.«
Autori »Duhovne misli« vrsni su pisci,
teolozi, pastoralci, vjerou~itelji, sve}enici,
redovnici i redovnice, laici koji promi{lja-
ju rije~ Bo`ju, svatko na svoj originalan
na~in. Od po~etka emitiranja u emisiji su
sudjelovali ve} spomenuti pater Ton~i
Trstenjak, `upnik `upe sv. Petra u Zagre-
bu Matija Stepinac, franjevac konventua-
lac Ljudevit Mara~i}, isusovac profesor fi-
lozofije na KBF-u i Fakultetu DI Nikola
Stankovi}, te fra Zvjezdan Lini}. Urednik
»Duhovne misli« od 1991. do 1995. go-
dine bio je Viktor Tadi}, koji je pro{irio
broj autora-suradnika te su u emisiji po-
~eli sura|ivati {kolska sestra franjevka –
danas provincijalka – s. Judita ^ ovo, ur{u-
linka s. Ljiljana Rado{evi}, laik – zauzeti
navjestitelj i svjedok Radosne vijesti – Stje-
pan Lice. Od 1995. godine izmjenjuju se
urednici emisije: Ivan Dukari} Stubi~ar i
Bla`enka Satai}, dok »Duhovnu misao« od
2000. ure|uje Bla`enka Satai}, danas ured-
nica Redakcije religijskog programa HR-a.
Dolazi jo{ novih suradnika: ` upnik u Veli-
koj (Po`e{ka biskupija) Josip Klari}, isuso-
vac duhovnik p. Slavko Pavin, urednik
IKA-e i predstojnik Tiskovnog ureda HBK
don Anton [ulji}, `upnik u Oroslavlju
Drago Bosnar, vjerou~iteljica u Splitu Mir-
jana Vu~ica, vjerou~itelj iz Zagreba Nikola
Kuzmi~i}, `upnik u Brodskom Vinogorju
Pavao Ma|arevi}. Uime @idovske zajed-
nice govori Jasminka Doma{, a u po~etku
je sura|ivala i Selina Steiner. Uime Islam-
ske vjerske zajednice prvih godina sudjelo-
vao je u emisiji imam [evko Omerba{i}, a
kasnije Azis Halili, Azis Hasanovi}, Mirza
Me{i}. Uime Evangeli~ke crkve dugogo-
di{nji suradnik bio je pokojni biskup Vla-
dimir Deutch, a kasnije i njegov nasljed-
nik. U to vrijeme sura|ivao je i zagreba~ki
evangeli~ki ` upnik Matias Luk{a, a kasnije
tako|er danas pokojni Andreas Luk{a. Da-
nas u emisiji govori evangeli~ka pastorica
Ljiljana Vilhemina Beri}. Baptisti~ku crkvu
predstavlja predsjednik Saveza baptisti~kih
crkava u Hrvatskoj dr. Branko Lovrec,
Evan|eosku crkvu Danijel Berkovi}, Re-
formiranu Branimir Bu~anovi}, Adven-
tisti~ku Tihomir @esti}, Tihomir Kukolja
i g. Lorencin. Uime Srpske pravoslavne
crkve govori Marinko Jureti}. Neka mi
oproste oni koje ovdje nisam spomenula a
sudjelovali su svesrdno, ~esto i bez ikakve
naknade u »Duhovnoj misli«. Izmijenili su
se mnogi autori, svaki je na svoj na~in u
eter izgovorio dio sebe, svojega promi{lja-
nja Bo`je rije~i i stvarnosti koja nas svako-
ga dana okru`uje. Kad u eter izgovorite
rije~, imate osje}aj da je to tek zanemariv
trenutak pozornosti nekoga tko vas slu{a s
druge strane pokraj radioprijemnika. Taj
zanemariv trenutak u stanju je nekome
promijeniti `ivot – ako se to dogodilo sa-
mo jedanput, vrijedilo je.
Spomenimo da su prvi tekstovi iz »Du-
hovne misli« objavljeni u knjizi koju je ure-
dio prof. Vladimir Jakovljevi} »Duhovna
misao. Rije~i duhovnika s Hrvatskog radi-
ja«, a izdao ju je 1993. Nakladni zavod
Znanje. Kasnije je bilo na`alost bezuspje{-
nih poku{aja i inicijativa kako bi i drugi
tekstovi iz te emisije ugledali svoje tekstual-
no izdanje. Poku{aja }e i dalje biti!
»Duhovna misao« na Prvom programu
Hrvatskoga radija emitira se svakoga dana,
osim subote i nedjelje, u 6.03 i reprizira u
19.20.
